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Resumen: El presente trabajo de investigación tiene como objetivo exponer diferentes 
aspectos en relación a como garantiza el sistema interamericano la protección de los 
derechos de los migrantes, el trato igualitario y sin discriminación, comentando la 
experiencia en Colombia puntualmente en la ciudad de Cúcuta, teniendo en cuenta que 
en el contexto actual se ha venido desarrollando una migración masiva de personas 
provenientes de Venezuela en razón a la difícil situación que a traviesa el país a nivel 
político, económico y social.  
Palabras claves: Estado, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, discriminación, 
xenofobia, tutela efectiva, migración, Colombia, Venezuela. 
 
Abstract: The objective of this research work is to present different aspects in relation to 
how the inter-American system guarantees the protection of the rights of migrants, equal 
treatment and without discrimination, commenting on the experience in Colombia 
promptly in the city of Cúcuta, having in mind that in the current context a massive 
migration of people from Venezuela has been developing due to the difficult situation 
that the country is going through at a political, economic and social level. 
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MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO COLOMBIANO FRENTE A LA 
CRISIS MIGRATORIA EN RELACION A PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y VIDA 
DIGNA CONSAGRADOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS 
HUMANOS 
 
1. INTRODUCCIÓN:  
El presente trabajo busca hondar en la problemática migratoria a la cual se ven 
sometidas miles de personas en el mundo, puntualizando sobre las garantías que ofrece el 
sistema interamericano para salvaguardar los derechos de los migrantes  y desde el punto de 
vista de Colombia como estado social de derecho, se hablara de la actual crisis migratoria 
que el país está afrontando, evidenciando como se encuentra en relación con el sistema 
interamericano y como se ha realizado un esfuerzo conjunto en la búsqueda de garantías para 
los migrantes, el tema de la migración masiva de personas nacionales de Venezuela resulta 
importante de abordar en el escrito en razón a que es un problemática viva a la cual se le está 
dando trato actualmente y por ello ofrece una perspectiva más amplia y actual sobre el tema, 
de la cual se pueden obtener diferentes análisis los cuales serán planteados en las respectivas 
conclusiones del escrito.  
Las crisis migratorias han sido una problemática permanente en el mundo, muchas 
veces las migraciones se dan por razones económicas políticas, sociales, en algunos casos en 
búsqueda de protección por amenazas o vulneración a los derechos fundamentales de cada 
persona, lo cierto es que sea cual sea el motivo de la migración, el panorama para los 
migrantes muchas veces no es el más agradable, estos llegan a un nuevo país en el cual su 
condición de migrante puede colocarlo en desventaja, es desigualdad, además de verse 
enfrentados a lo que se conoce como xenofobia, el rechazo, el difícil acceso a los servicios 
básicos como la salud, el trabajo o la educación, ciertamente generan un menoscabo a la 
dignidad de la persona, de allí a que sea razonable cuestionarse ¿qué órgano internacional se 
encuentra encargado de velar por la prevalencia de los derechos y garantías de estas 
personas? ¿Cómo puede este intervenir de la mano del estado recepto a la problemática 
migratoria?, pues bien estas preguntas serán contestadas desde el punto de vista de la 
migración que ha venido captando Colombia desde hace varios años, ya que América latina 
ha sido testigo en este lapso de tiempo de la necesidad de los nacionales de la república 
bolivariana de Venezuela en buscar protección de otros estados, es una realidad que en dicho 
país no existen garantías a los derechos fundamentales de las personas, por el contrario 
diariamente son denunciados miles de actos que transgreden los Derechos Humanos, existen 
grandes violaciones a la vida digna y demás derechos conexos, existe un temor constante 
hacia las acciones que toma el gobierno de Nicolás Maduro, por ello se ven impulsados a 
buscar refugio en otros estados, países como Colombia se han solidarizado y tomado en sus 
manos la responsabilidad que han adquirido frente a la crisis migratoria y la protección de 
los Derechos Humanos, en esta tarea a mediado el Sistema Interamericano 
2. METODOLOGÍA  
Es de tipo descriptivo, ya que se tiene como objetivo llegar a conocer las situaciones, 
y actitudes predominantes a través de la descripción de la problemática planteada en relación 
a la situación de los migrantes venezolanos en Colombia. Se busca la identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables relacionadas con la xenofobia como 
fenómeno predominante, Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 
datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 
cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 
significativas que contribuyan al conocimiento. Se describirá características, elementos, 
componentes, interrelaciones.  estas se utilizan permiten establecer características e 
Identificar formas de conductas, actitudes que se encuentran en el Universo de la 
Investigación.   
3. OBLIGACION ADQUIRIDA POR COLOMBIA ANTE EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.  
Primeramente, es importante esclarecer como se compone el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, el cual posee dos órganos independientes, la comisión y la corte, estas 
encuentran sustento en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual dio 
inicio al Sistema Interamericano como tal. 
  “El SIDH se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre en la Novena Conferencia Internacional Americana celebrada 
en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que 
proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de los principios en 
que se funda la Organización”. (OEA, 2015) 
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior es importante destacar que Colombia 
ratifico la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pasando está a formar parte 
del bloque de constitucionalidad del país, es relevante decir que en Colombia el bloque de 
constitucionalidad son todos aquellos tratados los cuales son adoptados por el país y por ello 
se encuentran al mismo nivel de la constitución política nacional, Colombia es un país en el 
cual la constitución prima sobre cualquier norma que se encuentre en el ordenamiento 
jurídico de allí la relevancia que toma la convención al formar parte del bloque de 
constitucionalidad, puesto que esta deberá de aplicada en el territorio nacional y tendrá el 
mismo rango que lo estipulado en la constitución. (Colombia, 2019) 
En Colombia a través del mecanismo de control de convencionalidad, se garantiza el 
cumplimiento de la convención, dicho mecanismo consiste básicamente en confrontar la 
normatividad interna con la convención para garantizar una mayor protección a los Derechos 
Humanos:  “El Control de Convencionalidad (CCV) es un mecanismo jurídico de origen 
internacional que desarrolla la confrontación normativa de la norma convencional con la 
norma interna de cada Estado, en procura de la protección efectiva de los Derechos 
Humanos” (Cárdenas, 2015) 
Tanto la convención como la constitución política de Colombia se encuentran 
fundadas en el respeto por la dignidad humana, un derecho inherente de toda persona, por 
ello ambos escritos plasman principios rectores como lo son las igualdad y el trato no 
discriminatorio, ahora bien en el contexto actual se debe observar cómo se han venido 
desarrollando las garantías y acceso a estos derechos, ya que actualmente Colombia es uno 
de los países receptores de población migrante de Venezuela, es por ello que en los últimos 
años varios países de América latina han estado relacionados con la problemática vivida por 
Venezuela, al ser este un Estado fallido en donde existen sistemáticas violaciones a los 
Derechos Humanos, por cuestiones políticas, económicas, de orden social y de derecho, miles 
de personas se ven en la penosa obligación de dejar sus hogares en dicho país y buscar 
protección en otros, puntualizaremos la situación en Colombia.  
Los siguientes artículos constitucionales en Colombia respaldan la igualdad y la no 
discriminación en el territorio nacional:  
ARTICULO 5o. El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 
inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
(Constitucion Politica , 1991) 
ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. (Constitucion Politica , 1991) 
En ambos artículos se puede apreciar que se emplea “toda persona”, esto tiene 
relevancia en el ámbito del derecho, puesto que tanto para la constitución nacional como para 
la Convención Interamericana de Derechos Humanos, los derechos a la dignidad humana son 
inalienables y se adjudican al ser humano solo por el hecho de ser persona, tal y como lo 
predica el preámbulo de la convención: (Convencion Interamericana de Derechos Humanos, 
1969) “tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”. 
Primeramente, es muy importante comprender el contexto de lo que sucede en la 
frontera colombo venezolana para que se presente esta situación, ya que en un principios las 
relaciones fronterizas entre ambos países era tranquila y se daba en el marco del respeto a los 
Derechos Humanos, se evidenciaba que existía un tráfico constante de personas tanto de un 
país a otro, sin embargo eso cambio en los últimos años, en razón a los abruptos saltos de 
Venezuela en materia económica y política, actualmente se puede evidencia un conflicto de 
carácter interno como externo, en donde el principal protagonista es Venezuela, su 
estabilidad como Estado, la caída del Bolívar, la escases de alimentos y suministros médicos, 
la vulneración constante a los Derechos Humanos, ha generado que muchas personas 
busquen ayuda y protección en Colombia al ser este país frontera, una de las ciudades frontera 
que ha sido protagonista en esta migración masiva ha sido Cúcuta, ha recibido cifras elevadas 
de nacionales venezolanos que migran en búsqueda de nuevas oportunidades. 
“ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y OIM, la Organización Internacional 
para las Migraciones, anunciaron que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
en todo el mundo ha alcanzado los tres millones. Colombia alberga al mayor número de 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela, con un total de más de un millón”. 
(ACNUR/UNHCR, 2018) 
En este orden de ideas se hace posible afirmar que las personas que ingresan al país 
en situación migratoria pueden acceder a los mismos derechos que los nacionales 
colombianos sin reparo en su nacionalidad, puesto que el Estado se encuentra obligado a 
brindar las garantías necesarias para el goce y satisfacción de los derechos fundamentales 
que consagra la carta política como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
sin embargo se presentan casos en los cuales algunas instituciones se encuentran renuentes a 
prestar servicios como la educación, la salud, el trabajo, la inclusión social, la integridad entre 
otros conexos a la dignidad humana y en estrecha relación con la igualdad y la no 
discriminación, por ello existen varios fallos emanados por la corte constitucional en materia 
de Derechos Humanos y migratorios, los cuales se encuentran en consonancia con los fines 
que establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; de igual forma no es un 
secreto que muchos de los migrantes en Colombia no se encentran en situación regular, si no 
que al migrado al pais en el marco de la ilegalidad, sin embargo eso no ha restringido la tutela 
de sus derechos, por el contrario la Corte Constitucional en harás de brindar protección a los 
Derechos Humanos ha establecido parámetros bajo los cuales se rige el trato a estos, el cual 
garantiza igualdad y no discriminación: 
 (i) el deber del Estado colombiano de garantizar algunos derechos fundamentales de los 
extranjeros con permanencia irregular en el territorio es limitado; pues deben ser tratados 
en condiciones de igualdad respecto de los nacionales colombianos dentro de ciertos 
límites de razonabilidad que permiten tratos diferenciados; (ii) todos los extranjeros tienen la 
obligación de cumplir la Constitución Política y las leyes establecidas para todos los 
residentes en Colombia; y (iii) los extranjeros con permanencia irregular en el territorio 
nacional tienen derecho a recibir atención básica y de urgencias con cargo al régimen 
subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, en virtud de la protección de sus 
derechos a la vida digna y a la integridad física. (Sentencia SU677, (2017) 
Igualmente, el país ha sido intervenido en ocasiones por el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, una muestra de ello fue la visita que se realizó al país por parte de la 
Comisión Interamericana para observar la situación de Derechos Humanos que se vive entre 
Colombia y Venezuela, aunque en esa ocasión del 10 al 12 de septiembre de 2015 no hubo 
repuesta de parte de la república de Venezuela, Colombia si atendió la visita: 
“la CIDH pudo constatar la grave crisis humanitaria en la que se encuentran las personas 
deportadas y las que retornaron como consecuencia del temor y la grave situación que estaban 
viviendo en Venezuela. La CIDH ha verificado que el Estado colombiano ha venido 
incrementando la calidad de la respuesta, particularmente en cuanto a brindar alojamiento, 
salud y alimentación, por lo que la CIDH desea expresar su reconocimiento al Estado de 
Colombia y también espera que la calidad de la respuesta se mantenga mientras persista esta 
situación de crisis humanitaria y hasta que se hayan alcanzado soluciones duraderas integrales 
que garanticen la plena integración de todas las personas afectadas en la sociedad colombiana”. 
(OEA, 2015) 
Existe obligación por parte del Estado colombiano de brindar protección a los 
Derechos Humanos, por ello el país ha implementado políticas públicas encaminadas a la 
atención oportuna y de calidad a las necesidades básicas de las personas migrantes, de igual 
forma se han llevado a la práctica varios proyectos de parte de cada uno de los ministerios 
del país los cuales tienen como objetivo colocar en práctica la inclusión social, temas como 
la educación y las garantías mínimas en el trabajo, seguridad social, salud entre otros, aunque 
la tarea no es fácil, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha comprobado a través 
del acompañamiento al país, el compromiso que se ha adquirido de llevar a cabo estrategias 
y progresar hasta lograr total satisfacción en temas de igualdad y no discriminación. 
Actualmente (El Tiempo, 2017) la oficina de Migración Colombia tiene reportados 40.000 
venezolanos viviendo legalmente y calcula que estén 60.000 aunque algunos estudios que se 
han realizado revelan que podrían llegar a ser mas de 900.000 los venezolanos es decir un 
1,8 por ciento de nuestra población del país 
4. MEDIDAS QUE HA IMPLEMENTADO COLOMBIA CON EL FIN DE 
GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y VIDA DIGNA DE 
LOS MIGRANTES VENEZOLANOS 
Ahora bien, resulta cuestionable para muchos la eficacia o acogida que tienen los 
conceptos emitidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo, debe 
mencionarse que uno de los Estados que se ha preocupado por el cumplimiento de estos ha 
sido Colombia, ya que actualmente se tiene conocimiento de que existen distintos rasgos de 
xenofobia en la sociedad en razón al abundante flujo de personas que ingresan al país, se 
tienen conceptos errados frente a la migración y se asimila la misma como una situación que 
afecta directamente a los residentes y nacionales del país receptos, saltan a la luz 
preocupaciones por que el Estado proporciona recursos que será enfocados a la atención para 
los migrantes, o el hecho de que algunos de ellos desean ejercer su profesión u oficio y se les 
adjudica a ellos la problemática del desempleo entre otras cuestiones, incluso se puede 
evidenciar una problemática de discriminación con enfoque de género, puesto que muchas 
veces las mujeres migrantes reciben tratos indignos y vulneratorios por el solo hecho de ser 
mujeres, se tiene el prejuicio de que se dedicaran a las labores sexuales, situación que es falsa 
y no tiene fundamentación alguna.  
En razón a todo lo anteriormente mencionado Colombia ha acatado los llamados de la 
comisión para asegurar el trato en igualdad y sin discriminación por ello: 
“cuenta con la Ley 1482 de 2011, aprobada con el objetivo de garantizar la protección de los 
derechos de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, que puedan ser vulnerados. 
Esta ley tipifica como delito los actos de racismo o discriminación y el hostigamiento por 
motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional étnico o cultural. Igualmente, 
resaltó que el Gobierno Nacional, es consciente que la ley penal posee un carácter persuasivo 
y subsidiario, y aún más en el combate del racismo y la discriminación racial, que tienen un 
componente cultural tan profundo, por eso considera que esta ley debe ser complementada con 
políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios 
del desarrollo para estos grupos, así como para la pervivencia de sus culturas bajo los principios 
del respeto y reconocimiento del derecho a la diferencia”. (Ministerio del Interior , 2015) 
Se puede ver la preocupación tanto del sistema interamericano por impulsar en los 
países la implementación de garantías a los derechos de los migrantes, como el buen proceder 
de Colombia como Estado al asumir dicha responsabilidad y promover iniciativas de ley para 
poder ofrecer mayores garantías y eficacia sobre el tema, aunque la lucha no se da solamente 
en búsqueda de la no discriminación, si no en el derecho a la vida digna de las personas, 
puesto que en algunas ocasiones la migración es impulsada por la necesidad de encontrar 
garantías a derechos como la salud, educación y trabajo, en algunas ocasiones la protección 
y tutela de estos derechos se ve menoscabada ya que muchos países obstaculizan el acceso a 
los migrantes a este tipo de servicios básicos, es Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos se ha preocupado de igual forma por este aspecto y ha realizado un llamado a los 
Estados para promover el ejercicio efectivo de estos derechos, por ejemplo una de las 
dificultades más frecuentes de los migrantes se da en razón a la imposibilidad de obtener un 
empleado acorde a las garantías de ley que deben prestarse al respecto la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente:  
“los Estados pueden tomar diversas medidas, tales como el otorgamiento o denegación de 
permisos de trabajo generales o para ciertas labores específicas, pero deben establecerse 
mecanismos para asegurar que ello se haga sin discriminación alguna, atendiendo únicamente 
a las características de la actividad productiva y la capacidad individual de las personas. De 
esta forma, se garantiza una vida digna al trabajador migrante, protegiéndole de la situación de 
vulnerabilidad e inseguridad en que usualmente se encuentra, y se organiza así eficiente y 
adecuadamente el proceso de producción local o nacional”. (Gaceta Informatica , 2005) 
Se puede ver como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene incidencia 
en las medidas que adoptan los Estados sobre sus pronunciamientos, puesto que, en el caso 
colombiano frente a la migración y el derecho al trabajo, se han realizado esfuerzos por parte 
del para flexibilizar la vinculación de migrantes a los diferentes espacios en el ámbito laboral. 
 “el artículo 100 de la Constitución Política, sobre derechos y garantías de los extranjeros en 
Colombia, y basado en la no discriminación del trabajador extranjero, en cumplimiento de 
convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Ministerio del Trabajo indicó que los inmigrantes en Colombia tienen derecho a celebrar un 
contrato de trabajo; recibir un salario por la prestación de sus servicios; estar afiliado al sistema 
de seguridad social en materia de salud y pensiones, a la administradora de riesgos laborales 
(ARL) y a una caja de compensación familiar; afiliarse a una asociación y/o a una organización 
sindical y a recibir el pago de vacaciones”. (Legis, 2013) 
Ahora bien, el derecho a la salud que se encuentra estrechamente relacionado con la 
vida y la integridad personal, también es razón de preocupación del sistema interamericano 
de Derechos Humanos como de Colombia como Estado Social de Derecho, por ello este ha 
generado pases fronterizos que permiten a los migrantes acceder al Sisbén el cual permite 
que sean atendidos en centros de salud. 
“El subdirector de Desarrollo Integral, Martínez Quintero, el aumento se dio desde que el 
Gobierno autorizó desde junio de 2017, el ingreso de extranjeros al Sisbén, a través de una 
directriz de la DNP, Migración Colombia y la Cancillería Colombiana, ante la crisis 
humanitaria en Venezuela que generó un éxodo de personas hacia territorio colombiano” (El 
PAIS, 2018) 
Cúcuta es uno de los principales puertos terrestre que conectan a los dos países sin 
embargo la ciudad ha afrontado una situación económica en depresión, en razona la 
informalidad y el alto índice de desempleo, los migrantes llegan con expectativas de obtener 
una mejora en su situación socio económica y de calidad de vida y desde un principio se 
encuentran confrontados con una difícil situación, de otro lado el sistema de salud en 
Colombia ha sido duramente criticado en razón a que no cumplen a cabalidad con los 
estándares de calidad deseados y en cuanto a la educación pública se empezó a dar cuenta 
que muchas instituciones negaban los cupos en los colegios en razona  la nacionalidad de 
quienes aspiraban a ingresar, a grandes luces es evidente que esto constituye una violación a 
la igualdad y garantías que deberían gozar las personas en su condición de migrantes, por 
ello el gobierno nacional decido implementar planes de desarrollo en las diferentes áreas con 
la finalidad de mejorar dichas situaciones, planes que serán expuestos a continuación.  
“Se pudieron identificar 442.462 migrantes irregulares, en especial en CUCUTA, La Guajira, 
Bogotá D. C. y Atlántico. Por ello entro en vigencia el decreto 1288 de 2018, estas personas 
tuvieron la posibilidad de regularizarse a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), 
el cual les permite trabajar y afiliarse al sistema de salud. Este reconocimiento, en el 
marco de los acuerdos internacionales, obliga al Estado colombiano a proteger a esta 
población y propender por su inclusión social efectiva”. (Universidad Nacional , 2019)   
Con la entrada en vigencia se garantiza acceso a salud, educación, trabajo en situación 
de igualdad, sin permitir la explotación o el menoscabo de los derechos del migrante, sin 
embargo otra dificultad a la cual se encuentran enfrentadas las personas que migran de 
Venezuela es a la discriminación y la xenofobia, se encuentra en la sociedad, es esa 
percepción que se tiene de que el venezolano es perezoso, que realmente no tiene un deseo 
de superación, si no que pretende que el Estado al cual migra se haga cargo de sus necesidades 
y supla cada una de ellas con eficiencia lo cual no resulta ser así, eso es una percepción 
generalizada, en realidad muchos de los migrantes venezolanos tienen estudios profesionales 
realizados e inician procesos de validación para poder ejercer su profesión en dicho país, 
incluso quienes no logran realizar el proceso o no tienen estudios profesionales, ejercen 
oficios informales o formales en donde se presente la oportunidad. De igual forma existen 
paradigmas relacionados con el uso y destinación de los recursos públicos, en razón a que 
servicios gratuitos como la salud y educación existe una tendencia a estar en contra de que 
se les brinde protección a dichos derechos, en ciudades como Cúcuta, que es receptora de 
población migrante de Venezuela a diario, existen varios déficit, uno de ellos ha sido la salud, 
muchas veces las entidades se encuentran congestionadas y no brindan servicios de calidad, 
no salvaguardan los derechos de la población residente, por ello muchas personas sienten que 
es injusto que se le brinde la atención al extranjero, se tiende a pensar que se están 
aprovechando de servicios que son destinados para los ciudadanos. 
5. MEDIDAS QUE HAN SIDO IMPLEMENTADAS POR COLOMBIA PARA 
MITIGAR EL FENÓMENO DE LA XENOFOBIA SE ENCUENTRAN EN 
RELACIÓN A LO ESTABLECIDO POR LA CORTE INTERAMERICANA 
DE DERECHO HUMANOS 
En razón a esta problemática el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha 
realizados foros de participación para lograr concretar estrategias que puedan combatir esta 
problemática que afecta a miles de migrantes. 
“La consulta tuvo el objetivo de mejorar la cooperación entre los mecanismos interamericanos 
y los mecanismos internacionales de derechos humanos, buscando desarrollar propuestas 
concretas de cooperación en el combate al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia, entre otros, las propuestas que surgen son las siguientes: 1. 
Generar exhaustivas y detalladas estadísticas con respecto a la situación de las personas 
afrodescendientes en la región y de otros sectores y grupos étnicos, incluyendo análisis 
económicos, políticos y sociales de su situación. 2. Revisión y reforma de las políticas y leyes 
de carácter neutral que generan discriminación indirecta. 3. Promoción de las reparaciones a 
los países y grupos afectados por la trata transatlántica y el comercio de personas esclavizadas, 
incluyendo medidas de respuesta política, entre otras”. (OEA, 2018) 
Parámetros que son tenidos en cuenta por países como Colombia, que actualmente se 
encuentra en la búsqueda de estrategias para concientizar en lo referente a la no 
discriminación y la xenofobia. 
A raíz de la difícil situación que se presenta en un país como Venezuela, somete a su 
pueblo y no ofrece garantías de vida digna, a estas personas no les queda otra opción que 
migrar hacia otros países que pudieran ser una oportunidad para establecerse, sin embargo, 
la migración masiva que se ha generado ha traído consigo diversidad de controversias en 
razón a criterios xenofóbicos los cuales se sustentan en desigualdad y discriminación, 
vulnerando los derechos de estas personas, uno de estos criterios que ha tomado impulso ha 
sido aquel que presupone que a raíz de la migración de personas de nacionalidad venezolana, 
existe una crisis en el sistema de salud pública, en un principio se hace mención de 
propagación de enfermedades a nivel masivo en razón a que muchos de los migrantes no se 
encuentran vacunados, o al ingresar al país lo hacen con algún tipo de deficiencia medica ya 
que en su país de origen la atención en salud es mínima por no decir que no existe, se escucha 
frecuentemente a las personas manifestar gran preocupación por las enfermedades 
trasmisibles que se puedan propagar en Colombia, de otro lado se plantea que el sistema de 
salud no cuenta con la capacidad económica en relación a la actual demanda que se genera 
con el ingreso de migrantes al territorio, de igual forma se ha podido identificar 
discriminación en razón a enfoque de género es aquel que ha estigmatizado a la mujer 
migrante venezolana, puesto que automáticamente se relación su nacionalidad y sexo, con el 
ejercicio de la prostitución, comúnmente se refieren a estas como “venecas”, es innegable 
que existe un aumento en la cantidad de mujeres que ejercer el comercio sexual y que 
provienen de Venezuela, sin embargo la generalización y estigmatización de las mismas ha 
ido escalando y haciendo eco en la actual sociedad. 
Otro aspecto preocupante en razón a la discriminación y el derecho a la igualdad es 
referente a los derechos laborales ya que se hace mención a la obra de mano venezolana 
siendo que esta es considerada más económica y por tanto los empleadores prefieren despedir 
a trabajadores nacionales a quienes deberían pagarles y cotizarles debidamente las 
prestaciones, por personas de nacionalidad venezolana, ya que estos al encontrarse muchas 
veces en una situación migratoria, no tienen solvencia económica para llevar a cabo un 
proceso mediante el cual puedan residir en el país y tener un permiso para trabajar en 
condiciones de igualdad,  
De otro lado un aspecto relevante es la criminalidad en las ciudades receptoras de 
población migrante, ya que este factor da pie a la xenofobia, basados en prejuicios se tiende 
a relacionar a los migrantes con el vandalismo, asaltos a mano armada, secuestros y 
homicidios, normalmente lo más explotado por los medios de comunicación cualquiera que 
fuera el medio, son los delitos cometidos por personas de nacionalidad extranjera, generan la 
información con títulos amarillistas en donde se habla de un aumento masivo en el margen 
de criminalidad, basándose en una o dos situaciones, de un lado se debe tener en cuenta que 
es cierto que existen personas de Venezuela Que migran con intenciones delictivas, sin 
embargo esto es generalizar, además de que las afirmaciones y cifras que muchas veces se 
mencionan, carecen de bases o fuentes a las cuales se pueda remitir para dar credibilidad o 
valides al argumento 
La crisis migratoria de personas de nacionalidad venezolana es una crisis humanitaria 
que ha llegado a muchos países de sur América, evidentemente conlleva un impacto a nivel 
social, económico, cultural y político, sin embargo estas dificultades pueden ser 
sobrellevadas por el Estado cuando existen planes de contingencia y cuando el mismo plantea 
objetivos, las personas que migran de Venezuela son seres humanos a los cuales se les han 
transgredido derechos tanto en el Estado emisor como receptor, existe incluso 
revictimización, por ello es importante la lucha contra la discriminación e incentivar la 
igualdad generar una cultura distinta a la xenofobia, de igual forma debe existir información 
de carácter educativa en lo referente al tema de migración.  
Ahora bien el Estado colombiano se ha vinculado a diferentes tratados internacionales 
y organizaciones que propenden por las garantías a los Derechos Humanos, entre ellos el 
sistema interamericano de Derechos Humanos, este (Wikipedia, 2019)“se fundamenta en 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948, 
la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 y vigente desde 1978 constituye el 
marco para la promoción y protección de los Derechos Humanos”, partiendo de este 
entendido Colombia se encuentra vinculado con lo establecido en el mismo ya que fue 
ratificado y colocado en vigencia en el país.  
El Sistema Interamericano dota a la persona de calidades en razón al solo hecho de ser 
persona, y ofrece garantías a la misma sin discriminación y en condiciones de igualdad:  
• “Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 
nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 
persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza 
convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados 
americanos” (Convencion Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 
 
•  “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano”. (Convencion Interamericana de Derechos 
Humanos, 1969) 
Colombia parte de esta base convencional que además se encuentra en consonancia 
con su ordenamiento jurídico constitucional y legal y a raíz de este plantea las estrategias que 
propenden por eliminar precisamente la desigualdad y el trato discriminatorio que se 
menciona al principio del escrito. En un primer lugar es importante resaltar que el Estado 
colombiano rechaza la discriminación y trabaja constantemente para generar conciencia en 
la sociedad en referencia a la inclusión y no discriminación, de allí que precisamente uno de 
los aspectos que preocupa es la discriminación basada en el género de los migrantes, en razón 
a esto la corte constitucional ha emitido jurisprudencia enfocada a generar protección y 
garantías al derecho a la igualdad y el trato digno: 
“Son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento autoridades 
apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas 
constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, imponen igualdad 
material, exigen la protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por 
consiguiente, buscan combatir la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, de tal forma 
que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, 
teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios 
de la sociedad”. (Sentencia T: 338, 2018)  
Los criterios que emana la corte constitucional tienen especial repercusión en la 
sociedad ya que sus fallos deben ser cumplidos a cabalidad, son vinculantes y de obligatorio 
cumplimiento y además se dan en consonancia con criterios constitucionales como 
convencionales.  
6. EVIDENCIAR LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN EN COLOMBIA EN 
RELACIÓN A LA CRISIS MIGRATORIA Y SI EN ESTOS HA SIDO 
POSIBLE GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS. 
En el presente capitulo se expondrán algunos casos de discriminación que han sufrido 
algunos migrantes venezolanos en Colombia, puesto que esto generara mayor comprensión 
de la problemática en relación a la xenofobia.  
para el año 2014, la señora Olga Lucía Muñoz llegó a Colombia, proveniente de 
Venezuela, siendo Socióloga de profesión, esta caraqueña encontró en Colombia la 
oportunidad para que ella y su esposo le apostaran a un futuro estable, para el año 2015, 
cuando consiguió trabajo y pudo costear la educación para su hijo, Juan Camilo, lo trajo a 
vivir al país, la situación de discriminación comienza a darse en 2018 fue cuando, por primera 
vez, experimentaron lo que se siente ser rechazado por su nacionalidad la discriminación 
comenzó por un grupo de WhatsApp en el cual se encontraban todas las madres de los niños 
del salón, una de las madres un día puso un audio ofensivo en contra de los venezolanos, 
donde incitaba al rechazo, los compañeros de Juan Camilo comenzaron a mirarlo con reparos, 
no querían compartir con él y lo apartaban de los grupos, aludiendo a que él y su familia 
venían a quitarles oportunidades de empleo, educación y salud a los colombianos. (Heraldo, 
2019) 
Una situación similar le ocurrió a Lucía Pirela quien también llegó de Venezuela con 
sus dos hijos, ella es una de las 346.944 personas que ingresaron a Colombia sin autorización 
en el último año, según la cifra de Migración Colombia. Lucía vende dulces en los buses y 
en las calles, en donde “es usual” que la miren con críticas, no solo porque lleva de la mano 
a los dos niños, sino porque el tercero se desarrolla en su vientre, a ella se le cuestiono su 
nacionalidad, en relación a que tuviera dos niños, un embarazo y, de paso, compararon su 
situación económica. 
Ahora bien como estos casos se encuentran muchos más fue partir de estas y otras 
manifestaciones de rechazo que se visualizaron a través de redes sociales, la Agencia de la 
ONU para los Refugiados ACNUR creó la  campaña ‘Somos Panas’, que busca disminuir las 
manifestaciones de xenofobia hacia los migrantes y refugiados venezolanos, “aquellos que 
tuvieron que dejar su país para venir a Colombia en busca de nuevas oportunidades de vida 
y de protección para sus derechos” (Heraldo, 2019) de igual manera no hay un índice como 
tal sin embargo  existes una percepción y varios indicadores que generan preocupación sobre 
la xenofobia en Colombia, esto ha sido señalado por Rocío Castañeda, oficial de información 
pública de ACNUR para Colombia. 
Otro aspecto importante a resaltar es que los migrantes tienen los mismos derechos que 
los nacionales colombianos y recibirán el mismo trato de las autoridades independientemente 
de su origen nacional, se resalta que los migrantes no serán sujeto de discriminación en razón 
a su nacionalidad o estatus migratorio, por ello la corte también se pronuncia en lo respectivo 
al derecho a la salud 
“En este punto, adujo que la Declaración sobre las Obligaciones de los Estados con respecto a 
los Refugiados y los Migrantes en virtud del PIDESC, que constituye la interpretación 
autorizada más reciente sobre el alcance de estos derechos para la población migrante, 
establece que “el contenido mínimo esencial de cada uno de los derechos debe protegerse en 
todas las circunstancias, y las obligaciones que esos derechos conllevan deben hacerse 
extensivas a todas las personas que se encuentran bajo el control efectivo del Estado, sin 
excepción”. (Sentencia T-210, 2018) 
Igualmente Colombia siendo un Estado Social de Derecho garantista en Derechos 
Humanos ha reiterado en muchas ocasiones que la vida digna no es un concepto restringido 
si no por el contrario amplio el cual abarca el alcanzar un estado lo más lejano posible al 
sufrimiento y tener todas las facultades para desempeñarse en sociedad como individuos 
normales y con una óptima calidad de vida, es por ello que no es admisible la discriminación 
y trato desigual a nivel social, o por ejemplo en el ámbito laboral, cuando un extranjero es 
vinculado en relación laboral tiene derecho a todas las prestaciones sociales que esto trae 
consigo, en razón a su nacionalidad no se le pueden negar aquellos derechos mínimos e 
irrenunciables del trabajador como lo es la seguridad social, la evasión del empleador en esos 
casos genera responsabilidades. 
Algunos de los casos en Colombia en los cuales se ha podido evidenciar xenofobia y 
el manejo que el Estado ha dado a ello son los siguientes:  
 “El 14 de julio de 2016, Tiresias en calidad de agente oficioso de Lucina de 2016, promovió 
acción de tutela en contra del Hospital Estigia, por considerar que tal entidad vulneró los 
derechos fundamentales de su agenciada a la salud, a la vida y a la integridad física. Lo anterior, 
como consecuencia de la negativa de la accionada a realizarle a su esposa los controles 
prenatales y asistir el parto”. (Sentencia SU 677, 2017) 
Este caso fue conocido por la corte constitucional mediante revisión de acción de tutela 
en la cual se refleja claramente como el centro médico vulneraba los derechos de estas 
personas por su condición de migrantes ya que  el solicitante afirmó que en diferentes 
ocasiones se dirigieron al hospital accionado para que le realizaran los controles prenatales a 
su esposa de manera gratuita, pero que la entidad demandada se negó a practicarlos con 
fundamento en su condición migratoria irregular, por lo que les indicaron que tendrían que 
pagar por el servicio solicitado, respecto a ello la corte reitera que los derechos de los 
extranjeros y su deber de cumplir el ordenamiento jurídico colombiano, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 100 Superior. 
“los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los 
colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones 
especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros” 
(Constitucion Politica de Colombia , 1991)  
De igual forma se hace precisión sobre la misma norma ya que establece que los 
extranjeros en el territorio colombiano gozarán de las mismas garantías concedidas a los 
nacionales, salvo las limitaciones establecidas en la Carta Política y en la ley. 
7. CONCLUCIONES   
Colombia es un Estado Social de Derecho el cual ha ratificado convenios en materia 
de Derechos Humanos los cuales se encuentran en el mismo rango de la Constitución Política 
Nacional y por ello son de aplicación inmediata, las actuaciones en materia de Derechos 
Humanos en referencia al tema migratorio en las zonas de fronteras ha tenido un 
acompañamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el cual a través de las 
visitas realizadas por la comisión ha instado a Colombia para que persista en la labor de 
garantizar los Derechos Humanos en medio de la crisis migratoria que actualmente está 
atravesando, el país de igual manera ha desplegado múltiples esfuerzos en generar proyectos 
y estrategias que contribuyan a la inclusión, igualdad y no discriminación a las personas en 
situación de migrantes, tanto instituciones gubernamentales como las altas cortes han 
adquirido un compromiso frente a la tutela de estos bienes jurídicos. evidente que si existen 
garantías ofrecidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que han sido 
vinculadas al ordenamiento jurídico interno del país y por lo mismo y tanto se encuentran 
siendo tuteladas por los órganos encargados en Colombia para velar por las garantías 
fundamentales de las personas, aunque evidentemente la migración acarrea consigo varias 
problemáticas como la xenofobia, es posible tomar medidas y ejercer acciones enfocadas a 
que el estado proteja el goce de estos derechos, si bien es cierto que existen dificultades al 
momento de afrontar la crisis migratoria, se deben destacar los múltiples esfuerzos que ha 
realizado por parte del Estado colombiano por facilitar el ingreso al país de la población 
migrante, dar protección al derecho a la igualdad, además de que se han adoptado 
disposiciones legales con la finalidad de luchar en contra de la discriminación y cualquier 
trato que pretenda menoscabar los derechos de la población migrante, se han realizado 
esfuerzos en conocer el contexto en el cual se desarrolla el conflicto migratorio, como son 
los protocolos que se deben llevar acabo en el país receptor, la Comisión Interamericana ha 
velado por el cumplimiento de las garantías mínimas fundamentales, ha emitido conceptos 
que han sido de utilidad al momento de orientar la crisis y aunque es claro que aun se debe 
trabajar para el mejoramiento de los mecanismos de protección a la población migrante, las 
garantías de los derechos fundamentales, la atención primaria y demás, se debe hacer 
mención del espíritu progresista que se ha asumido desde el principio de la problemática, 
puesto que ello ha permitido el mejoramiento de estrategias y la proyección de nuevos planes 
que propenden por principios de igualdad, vida digna, no discriminación y demás derechos 
inalienables de las personas migrantes, se puede concluir que el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos garantiza el acceso a la igualdad, la no discriminación y los derechos de 
los migrantes debido a su asistencia a los Estados receptores, su labor de vigilancia y 
conceptos con parámetros claros del debido proceso y trato para dicha población han logrado 
que sea posible ofrecer dichas garantías.  
Se destaca que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se encuentra al tanto de las 
medidas e iniciativas que Colombia adopta frente a la problemática de Derechos Humanos 
en relación a Venezuela y así mismo también genera aportes los cuales son tenidos en cuenta 
al momento de generar los proyectos que buscan constatar una igualdad, un trato digno y sin 
discriminación, en el cual los migrantes observen garantías y efectividad en el goce de sus 
derechos, así mismo el Estado Colombiano a través de cada uno de los ministerios con la 
finalidad de proteger los derechos humanos, el goce y ejercicio de estos a quienes se 
encuentran en el territorio nacional y aunque es evidente que pueden existir casos en los 
cuales se dificulte el acceso a estos derechos por parte de la población migrante, el país bajo 
principio de igualdad y progresividad ha instado a sus instituciones a ejercer sus funciones 
desde un enfoque humano, además de colocar a disposición de toda persona mecanismos 
para proteger y tutelar sus derechos fundamentales como lo es la acción de tutela y como se 
manifestó en el ensayo, las altas cortes del país se han pronunciado en lo referente al tema de 
la crisis migratoria y han sumado esfuerzos en materia de derechos para que estos puedan ser 
ejercidos y se erradique cualquier tipo de vulneración para las personas que migran de 
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